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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat". 
(Q.s. Al-Mujadalah : 11) 
 “Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, 
niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga”. (HR. 
Turmudzi) 
“Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan 
menanggung perihnya kebodohan”. (Imam Syafi’i) 
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Tujuan Penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat Pengembangan 
Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Tagihan Keuangan Pada Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Utama Palembang Berbasis Website 
yang meliputi input data tagihan keuangan, mengelola data pengguna dan melihat 
data tagihan keuangan dalam bentuk tabel dan grafik oleh Admin. Sedangkan 
User hanya bisa melihat data tagihan keuangan dalam bentuk tabel dan grafik. 
Metode yang digunakan untuk pembuatan laporan ini adalah menggunakan 
metode pengembangan sistem RUP. Proses yang digunakan untuk mendesain 
sistem ini adalah Unified Modeling Language (UML) dan menggunakan Bahasa 
pemrograman PHP serta database MySQL. Sistem ini terbagi menjadi 2 bagian 
yaitu form untuk Admin dan form untuk User. Dengan dibuatnya aplikasi ini 
diharapkan dapat mempermudah dalam memonitoring kegiatan penagihan pada 
Bidang Penagihan dan Keuangan. 



















The purpose of this Final Report Writing is to build Application Development for 
Monitoring and Evaluation of Financial Bills at Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan Palembang Main Branch Office Website Based which includes 
input of financial billing data, manage user data and view financial billing data in 
table and graphical forms by the Admin. While the user can only see financial 
billing data in the form of tables and graphs. The method used to prepare this 
report is to use the RUP system development method. The process used to design 
this system is the Unified Modeling Language (UML) and using the PHP 
programming language and MySQL database.This system is divided into 2 parts, 
the form for Admin and the form for User. By creating this Application is 
expected to make it easier to monitor billing activities in the Billing and Financial 
Sector. 
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